12.6.1 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
םידלי אלל  הנמלא דחא דלי דחא דלי םע  ה/נמלא םידלי ינש םידלי 2 םע ה/נמלא םידלי השולש םידלי 3 םע ה/נמלא
1,746.0 1,652.4 3,257.7 2,166.4 3,726.6 2,399.5 4,195.5
2,776.7 2,416.3 4,746.6 3,002.4 5,415.3 3,207.5 6,084.0
4,869.9 3,507.9 6,886.4 4,003.8 7,860.8 4,305.9 8,835.2
6,112.2 3,619.6 7,546.9 3,950.7 8,614.8 4,281.8 9,682.8
6,299.6 3,698.9 7,778.3 4,040.1 8,878.9 4,381.4 9,979.7
6,471.7 3,845.0 7,990.8 4,429.9 9,121.6 5,014.6 10,252.3
6,788.2 4,272.5 8,382.1 5,577.2 9,568.1 6,882.0 10,754.2
6,873.0 4,272.5 8,486.2 5,577.2 9,687.0 6,882.0 10,887.8
6,890.0 4,272.5 8,507.1 5,577.2 9,710.8 6,882.0 10,914.6
6,890.0 4,272.5 8,507.1 5,577.2 9,710.8 6,882.0 10,914.6
6,890.0 4,272.5 8,507.1 5,577.2 9,710.8 6,882.0 10,914.6
6,890.0 4,272.5 8,507.1 5,577.2 9,710.8 6,882.0 10,914.6
6,890.0 4,272.5 8,507.1 5,577.2 9,710.8 6,882.0 10,914.6
6,890.0 4,272.5 8,507.1 5,577.2 9,710.8 6,882.0 10,914.6
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